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3D printers as a novel printing technology has been introduced for undergraduate image 
technology laboratory.  Although 3D printers are innovative tools to produce real objects from digital 
data, these require much time to produce real models and are still under development from various 
viewpoints.  We designed laboratory class for undergraduate students to learn 3D printers.  In this 
paper, we describe the findings about 3D printer educational applications and students’ responses.  



























































図、2D および 3D-CAD について系統的に教育を展開して








通常の授業内における 3D プリンターの活用例は少ない。 
4. 3D プリンターの学生実験への導入 














ることとし、1 日 90 分授業 2 コマを 2 週間にわたって 2



























方式の 3D プリンターとして Mcor Technologies 社の IRIS 
HDを 1台、熱溶解積層(FDM)方式のものとして 3D Systems
社の Cube を 15 台導入した。なお実験の授業は 1 つのテー
マを行うグループは最大 12 名としている。 













必要なため、安価な個人向け製品である 3D Systems 社の
Cube を採用した。図 2 に Cube の外観を示すが、走査部分




3D プリンターは造形に時間を要するため、授業は 1 日
に 90 分を 2 コマ、2 週で行うこととした。各授業内容を
表 1 に示す。 







(a)            (b) 
図 1 シート積層方式の 3D プリンター 
(Mcor Technologies 社の IRIS HD)  
(a) 本体の外観、(b)カッティングヘッド 
図 2 FDM 方式の 3D プリンター 










である AutoDesk 社の 123D Design を用いた。 
図 4 に物体をモデリングした CAD の画面を示す。モデ




は造形物の変形が小さい PLA を使用した。10 分程度、正
常に造形動作していることを確認した後、この日の授業は
終了する。装置は自動的に停止するので、そのまま放置す
る。図 5 に実験室で学生が Cube を操作する様子を示す。 
翌週の授業までに担当教員が学生の作成提出した STL
ファイルを使って、IRIS HD で造形する。IRIS HD は造形
に時間がかかるため、A4 の PPC 用紙を積層する 1 つのバ
ッチで、学生が制作した物体を多く造形するようにしたが、
6 物体で約 30 時間を要した。本来ならば学生を教育して
操作させたいところであるが、装置の操作にかなりのノウ
ハウや習熟が必要な上、1 バッチの動作に 24 時間以上を
要するため難しい。そのため教員が学生の作成したデータ
を使用して、1 週間で造形することとした。 























・製作図から 3D CAD でモデリング 
し、形状データを作成する 












表 1 授業計画 
図 3 授業に使った物体 
図 4 3D-CAD によるモデリングの画面 
図 6 実験で使用した物体。左から木製、FDM 法に
より PLA で造形、シート積層法により紙で造形 
図 5 3D プリンターを操作する学生の様子 
画像工学分野の学生実験における３Ｄプリンターの活用
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